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ABSTRACT
ABSTRAK
Lumut kerak hidup sebagai epifit pada pohon dengan cara menempel pada batang, dahan dan daun. Telah dilakukan penelitian
mengenai distribusi lumut kerak pada tumbuhan inang di kawasan Hutan Wisata Iboih, Pulau Weh Kota Sabang. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan jenis dan tipe morfologi talus lumut kerak serta distribusinya pada berbagai jenis tumbuhan inang
yang terdapat dikawasanHutan Wisata Iboih, Pulau Weh Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan metode survei eksploratif
dengan menggunakan kurva spesies area. Pengamatan lumut kerak diamati menggunakan pengujian spot test, uji mikrokristal dan
sayatan apotesia. Parameter yang diamati adalah jenis pohon yang dijadikan inang oleh lumut kerak, morfologi talus serta jenis
lumut kerak. Selain itu juga diukur parameter lingkungan meliputi kelembaban udara, suhu udara dan pengukuran pH substrat kulit
batang pohon. Hasil menunjukkan bahwa tipe talus yang mendominasi pada pohon inang yang ada di lokasi penelitian adalah tipe
crustose. Jumlah spesies lumut kerak yang ditemukan ada 7 jenis, tetapi yang berhasil diidentifikasi sebanyak 6 jenis.Sedangkan,
jumlah spesies tumbuhan inang yang ditemukan sebanyak 13 jenis.Jenis lumut kerak yang dominan penyebarannya pada pohon
inang adalah Verrucaria mucosa sebesar 77%.
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